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Miroslats Klenxn'r, grailski muzej Varaidin
NEKOLIKO PLANOVA VATiAZDINA IZ VLASNISTVA
GRADSKOG MUZEJA VARAZDIN
Zbirka planova Kulturnopovijesnog odjela G,radskog muzeja Va-
raZdin sad'rZi oko tri stotine or.iginalnih i otisnutih planova i karata
raziiditih zen,alja, zemljl5ta, gradova, utvrda i zgrada u Hrvatskcj,
susjednim zemljama i u Evropi koji,su, svaki zasebno, vrijedni doku-
menti za proudavanje njihove pr,o5losti. Medu ,njima je devet pla-
nova koj.i prikazuju varaZdinsku varo5ku jezgru i grad,ska predgra-
da s pripadajuiim zemlji5nim parcelama. To su originalni crteZi pe-
rom i tuSem na papiru od kojih su nehi izraetenl kao kopije starijih
planova,drugih autora. Vedina ih j,e orbojena vodenim b,ojama, nazna-
kama odredenih zernlji5ta i objekata. Sv,i su planovi znadajni izvori
za proudavanje starije povijesti VaraZdina i njegovog urbanog razvo-ja, te vaZni izloSci muzejske zbirke. Neki od njih vei su bili predmet
izudavanja povijesnidara i povijesnidara umjetnosti, pa su i citi'rani
u tekstovima'o historiji VaraZdina.' Smatra'rno da ih je potrebno ,ob-javiti kao cirjeiinu, pa to sada dinimo. Nacrti siijede:
1.) PIan VaraZdina
Nacrrtao Leopold Kneldinger 1766. godine, kopirao Sebastian
H'ochmeyer 1791. godine, crlet tu5em na papiru s posebno domet-
nutom legendom, veliiina 38 x 68 cm, GMV 196
2.) Pian VaraZ'dina
Nacrtao Anton Leopold Kneidinger 1766. godine, nadopunio Ig-
natius Beyschlag 1792. godine, kopirao A. Mintas 1926. godine,
orteZ perom i tu5em na prozirnom papiru, vel'idina 57 x 76 cm,
GMV 195
3.) Ptan Varat dina
Nacrtao Ignatius Beyschlag 1807. godine, kopirao Ernest Sohnei,
crteZ perom i ,tu,Sem na ,prozirnom papiru, akvareliran, velidina
67 x 82 cm, GMV 190
4.) Plan VaraZdina
Nacrtao nepoznati autor 1807. godine, crtez perom i tu5em na
papiru, akvareliran, velidina 71 x 104 cm, GMV 3656
5.) Plan VaraZdina
Naorrtao Franciscus Karba oko 1810. godine, crtez ,perom i tu5em
na papiru, akvaroliran, velidina 48,5 x 68,5 cm, GMV 3650
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6.) Plan V arai.dina
Nacrtao Franciscus Karba oko 1818. godine, crteZ per,om i tu-
Sem na papiru, akvareliran, velidina 40,5 x 48 cm, GMV 3645
7.) Plan VaraZdina
Nacrtao Josip Erd<ily 1818. godine, cr,teZ perom i tu5em na pa-
piru, akvareli.ran, velidina 50 x ?0,5 cm, GMV 3395
B.) Plan VaraZdina
Nacrtao Franjo Plohel 1851. godine, crtet perom i tuiem na papi-
ru, velidina 47 x 65 cm, GMV 3680
9.) Plan VaraZdina
Naortao Anton Kieswetter 1860. godine, orlel iperom i tu5em na
papiru, akvareliran, veiidina 50,5 x 62 cm, GMV 3392
Iako su neki od planova crteZi izraaleni u naiem stoljeiu prema
starij,irm ,originalima moZemo ih smatrati pouzdanim i prihvatiti ih
kao vjerodostojne dokumente o urbanom ,razvoju VaraZdina. Medu
njima ima razlidi'tosti i slidnosti pa ih valj.a svakog posebno opisati,
te up,orediti s ostallma.
Najstariji medu pLanovima VaraZdina u vlasniStvu Gradskog
muzeja VaraZdin je nacrt varoSke jezgre'i rpredgrada kojeg je 1760.
godine nacrtao zemljomjer Anton Leopold Kneidinger, a kopirao
179i. godine varaZdinski gradanln Sebastian ltrochmeyer. Plan je
izveden perom i crnim tu5om na bijelom ,papiru. P,isane oznake is-
p,isane su cr.nim ,i crvenim tuSem. Samom crteZu dodana je s lijeve
strane Lposebna legenda na tamnijem ipapiru ri,spisana smedom tin-
tom. Pa6etvor:inasti okvir podjeljen je na dva dijela. U uZem gor-
njem dijeiu nacrtana su detr,i kruga ispunjena razlidito poloZenirn Ii-
nijama pokraj ikojih su njemadkim jezikom ,pisana obja5njenja bo-ja koje svakom od tih krugova .pripadaj,u: pu,rpurna, Zuta, zelenai crvena. U donjem Sirem okviru nacrtana je varaZdinska varo5kajezgra omsfign.a gra,biStem, bedemima i zidovima i gradska predgra-
da rkoja je okruZuju. U gornjem desnorn uglu je skala velidina iska-
zana u hvatima, a ispod nje manja njemadkim jezik,om pisana legen-
da ,koja imenuje crtade Kneidingera i Hochmeyera. Zvijezda zemalj-
skih smjer,ova naslirkana je u gornjem dijelu lijeve strane plana. Ul-
nutar var'oSkih zidova prepoznatljivo su rprikazani neki vaZniji grade-
vinski 'o'bjekti, a sam'o je feudalna tvrdava ,oznadena rpisanim naslo-
vom kao Arx Erdodiana. Crkve,i samostani ,oznadeni su f.ormama, ali
osim crkve R,odenja trsusovog i ur5ulinskog ,sarnostan,a s p,ripadaju-






Plan VaraZdina Antona Leo,polda Kneidingera iz L766. godine.
Kopira,o Sebastian Hochmeyer 1?91. godine.
di na latinskom jeziku. Rimskim brojevima,oznadene su magistralne
prometnice koje od gradske jezgre kroz predgrada teku prema is-
toku, jugu i sjeverozapadu. Neke gradevine u varo5koj jezgri i jo5
neki prostori u predgradima ,oznadeni su na planu velikim pisanim
slovima, ali se u legendi ne nalaze za njih,obja5njenja, izuzev za
grabi5ta obiljeZena slovom F.
Drugi l(neid'ingerov pLan iz 1766. godine kojeg je 1?92. godine
nadopunio zemljomjer Ignatius Beyschlag, a 1926. god'ine kopirao A.
Minrtas nacrtan je perom i tuiem na prozirnom pa,piru. U padetvo-
rinastom okviru prlkazana je utvrilena gradska jezgra okruZena vo-
denim jarkom i okolina predgrada. Nad srediSnjim crteZom je manji
okvir u kojem je latinskim jezikom pisana naslovna iegenda plana.
S desne je strane skala velidina bez imenovanj,a mjere. Ispod nje je
u ,donjem desnom uglu latinski pisan tekst koji imenuje Ignatiusa
Beyschlaga i godinu 1792. 
'r.r 
kojoj je ,on izvr5io nadopunu ove Knei*






Plan Varaldina od Antona Kieswettera iz 1860. godine
planu su kosim linijama oznadene var.oike insule ,i zemlje izvan grad-
skih zidina. Znakom kriZa obiljeZen je poloZaj sakralnih gradevina,
izuzev Zupne crkve svetog Nikole. ZemljiSne destice ,unutar varoii
i .u predgradima su .naznadene brojevima.
Ignatius Beyschlag nacrtao je 1807. godine plan s prikazom utvr-
dene varaZdin,ske varoii i njenih predgrada.z U Gradskom muzeiu
VaraZdin je kopija tog plana od Ernesia Siil-rr"rela. Nacrtana je pe-
rom i crnim tu5erl na pr,ozirnom papiru i ,obojena vodenim bojama
crveno i zeleno. U detvrtastom okvirru je s iijeve strane nacrt Varal-
dina k,ojem je varoSka jezgra omedena bedemima, zldovima i grabi-
Stem. OkruZuju je gradska predgrada s istaknutim prometnicama. S
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d_esne 'sfr'ane plana je latinskim jezlkom pisana nastrovna legenda,
skala velidina iskazana u bedkim hvatima i objasnjenje priklza, a
u.don'jem uglu signattr'ra kopiste. Na samomo crtezu VaraZdina pisa-
nim slovima, na latinskom jeziku, obiljeZena je samo feudalna ,tvr-
dava kao Arx Varasd, glavni gradski ,trg grabi5ta, te uz njih poloZene
obodne ceste i prometnice u predgradi:ma. Znakom kriZa tznidene su
crkve i crkveni posjedi van grada. Brojevima obiljeZene kuie i ze_
mlji5ne destice ;r-r varosi i predgradima, razliikuju se medusobno raz-liditim bojama. Kuie su obojene crveno, a zemlj,iSta zeleno.
I'ste godine nastao je nacrt varaZdina od do sada neutvrdenog au-tora s prilkazom varo'Ske jezgre unutar bedema 'i graib'iita i okolnihpredgrada'. To je crteZ crnim tuSem na smedkastom papiru, akvare_liran'nijansom ,smede boje. s Lijeve strane crtei.a je manji detvrtastr
okvir s naslovnom legendom pisanom na madariskom jeziku. U
sredi5tu ,je ,nacrt grada i ,predgnada s veorna vjernim priiazom gra_
biSta, bedema, insula, raster,om ulica ,i ,prometnica, te ,oblika kuia..
Na njemu nema nikakvih drugih pisanih oznaka.
_. 
Gradski zemljomjer Eranciscu,s Karba nacrtao je oko 1810. go_
dine plan varaZdi.nske gradske jezgre i njenih ,predgiada. Originalan
crteL izrad,en je perom i crnim tusem na Zuikastom papiru i obojen
zelenom i crvenom bojom. Iznad sredi6njeg crteZa je litinskim jezi_
kom pisana ,rraslovna legenda, a ,s desne ,strane ,ob,ja3njenje boja. Udgnjem 'desnom uglu je signatura crtada, a u li,jevom ,t"i" .'ruiieirr"
idkazana u bedki,m hvatima. Var,oSka jezgra omedena je grabistem,
bedern-ima i'zirdovima. u njoj je posebno i.staknuta feudalna tvreiava
obojena crveno i imenovana pi,sani'm nazivom kao Arx varasd. Tvr-
davski bedemi obojeni su zeleno. Linije gradskih kuia u jezgri naz-
nadene su debijim punim crtama, a sakralne gradevine znakom kri-
Za' Jedino su feudalna utvrda ,i zupna crkva svetog Nikore prikazane
u rpotpunom gradevnom obliku, dok su druge vaZnije zgrade u varo_
5i tek naznadene. Kuie u gradskim predgradirna naznadene su kao
samostalni objekti. Njirna pripad,ajuie zemlji5ne destice veiim sudijelom 'obil'jeZene trinijama i crvenim ,tusem 
'ispisanim brojevima.Najvaznije ,prometnice u predgradima imenovane su latinskim pisa-
nim nazivima.
Franciscus Kar,ba izradio je jo5 jedan rnanjri plan VaraZdina spr'edgradima oko 1818. godine. To je takoeler ,orlginalni crtei, peromi tu5em na Zuik,ast,om papi,ru oibojen dijelorn vo,denim bojama. U
detvrtastom orkviru je ,prikaz gradskog sredista rkoje viie .nije okru-
Zeno grabi5tem i ni.je utvrdeno zid,ovi,ma. U ,donjem desnom ugluje signatura autora plana, a u lijevom skala velidina iskazana u be_dkim hvatima. Unutar varoSke jezgre ,jedino ,je Zupna crkva prika-
zana prepoznatljivim gradevinskim formama, dok su ostale nazn;r-
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dene znakom kriZa i poneka imenom. Feu'dalna tvnda nije nacr,ta-
na, a san'lo je njen prostor'imenovan kao Arx Varasd. JuZna i sje-
verna gradska vrata ob,iljeZena ,su latinskim nazivima. Crkve u pred-
gnadima prepoznatljive su na ,planu kao gradevlnske forme, a ozna-
dene su kriZem i imenovane. tNa orteZu je prikazan uzak vodeni ka-
nal'hoji tede na prostoru nekada5njih grabiSta. Ob,odne ceste uz jez-
gru li prometnice u varoSkim rpredgradima imen,ovane su latinski.
pisanim nazivima.
Zemljomjer Josip Erdoly nacrtao je plan unu'tarnje varoSke iez-
gre i dijelova predgrada godine 1818. kada vi5e nema nekada5njih
obram,benih zi'dova i grabiSta, rpa ih on niti ne ucrtava, nego na
njihovom mjestu slika vrtove i novo nastale trgove. Originalni crteZ
izveden je perom i. tu5em u razliditim'boj,ama, te 
'dijelom ,ob,ojen vo-denim bojama. U donjem dijeiu plana, ispod ctLeLa, je obja5njenje
znakova, a u lijevom donjem uglu autorov potpis. ,Svi tekst,ovi na
planu ,pisani su na latinskom jeziku. Unutar gradsllse jezgre kao pre-
poznatljivi graelevinski oblik prikazana ,je sarno Zupna crkva, oz-
nadena kao i'ostale sa}<ralne graatevine j,o5 znakom kriZa i ,imenom,
te juZna i ,sjeverna gradska vrata. Prostor feudatrne tvrde i na ,ovomje ,planu obiljeZen kao Arx Warasd. Na ovom Erdtilyevom planu
gradske insule omecluju na istoku i zapadu novo ,nastali vrtovi, a
na sjever:oistoku i jugozapadu novo izgradeni trgovi. Neke zemljiSne
destice 'obiljeZene su imenima niih,ovih vlasniika. Na crteZu je vidljiv
i vodeni kana,l rkoji tede smjer'om neka'da5njih gnabiSta. Obodna ce-
sta i prometnice u predgradima iimenovane su latinski pisanim na-
zivi.ma.
Hrvatskim jezikom pisanim naslovom -Kr.ajobraz Varaia VaraZ-
dina glede Broja Kudah- nad crteZom grada imenovan je plan Va-
raZdina o. . . risan po Franj.i Plohel varal5kern Zemlj,omeru 1B5l*
kako navodi signatura u donjem desnom uglu. To je originalni crteZ
perom i crnim tu3em na Zuikastom'papiru. Prikazan je grad s pred-
gradima. Od gradevina su na p,lanu nacrtane sam'o crrkve i sam,osta-
ni, te feurdaln'a utvrda koja je ,imenovana ikao Star,i grad. I svi os-
tali nazivi trgova i ulica obiljeZeni su hrvatskim nazivima. Varo'3ke
i kuie u predgnadima nisu naznadene kao ,oblici nego su obiljeZene
br'ojevima od kolih su neki podcrtani crvenom cr'tom.
iz 1860. godine je plan s prikazom Varaidina kojeg je izradio
zemlj,omjer An'ton Kieswetter, a imenovao ga hrvatski pisanim na-
slovom .Mapa kraljevskog ,slobodn,og grada VaraZdinao. To je ta-
koder orirginalni crteZ ,perom i ornim tu5em na rpapiru obo'jen cr-
venom, Zu,tom ,i zelenom b'ojom. U sredi.Stu je prikaz grada nad ko-jim je naslov. U desn,om donjem uglu je tumadenje boj,a i 1rr*u'"n'"
kuia, a u donjem lijevom uglu je skala velidina iskazana u bedkirn
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hvatima. Izvan okvira koji omeiluje prikaz je ime crtada. Na crte-
Zu su broj,evima obiljeZene sve kuie u gradu i predgradima zajedno
s okuinicama. Jedino je feudalna tvrela imenovana kao Erdddyjev
grad. Ulice ,i trgovi irna,ju hrvatske nazive. Kuie i zgrade od kamenrr
obojene su crveno,,kude od drveta Zuto, a okudnice zeleno. plavomje bojom oznaden,a voda u nekada,snjem ,tvrdavskom grabi5tu ,i u
uskom kanalu ,koji se ,proteZe na mjestu nekada5njih gradskih jara-
l- ^
Plan'ovi duvani u Grad,skom muzej,u VaraZdin vrijedni su kao
dokumen,ti i kao muzejski izlo5ci kojima se prezentira povijest gra-
ctra i njegov u'rbani razvoj. Radeni su za raziidite potrebe pa se stoga
razlikuju u nadinu prikaza gradske jezgre i okolnih rpredgrada i bi-
ljeZenju odredenih zemlji5ta, prometnica i gradevinskih objekata.
Originalni crteZ Sebastiana Hochmeyera koji je 1?91. godine
nastao kao 'kopija Kneidinger,ovog plana iz !766. g.odine izveden je
bez ,obojenj'a. Da je pred,loZak tome planu bio bojan govore i ne
orteZu naslikani krugovi oznadeni njemadkim rpismenima kao pur-pur, Gelb, Grin i Rroth. Ovom planu nedostaje izvorna popratna
Iegend,a, jer iak,o je plan raelen rka,o l<opija ima njemadkim jezikorn
pisane natpise ,s'imenima Kneidingera i Hochmeyera, a priljepljena
legenda s obja5njenjima odreclenih slova ,i rirnskih brojeva pisanaje na ,la,tinsk'om jeziku. Na njoj osim toga nedostaju ,o,bja5njenj,a za
neke objekte i prostone oznadene veliki,m ,pisanim slovi,ma. Nesum-ljivo je da je nastala kasnije i od H,ochmeyerovog cttela, te da ie
naknadno nal.jepljena.
Nesumlj,ivo ,je i drugi Kneidingerov ,plan iz 1?66. godine s na-
dopunama Ignatiusa Beysohlaga, k,ojeg varaZdin,ski muzej ima ko-piju, ,izvorno akvareliran mada na crteZu nema posebnog opisa boja.
Na ptranu su,obiljeZena tri reda brojeva koji oznaduju kuie i zemljiS-
ne destice uz nj,ih. Jedan oznaduje kuie i zemlji5ta unutar varoikih
zidina zapodevii od gradske vijeinice duZ danainje Ga'jeve ulice, dru*gi biljeZi kuie ;i zemlji5ta u predgradima ,podevSi ,od kuie u dana5-
njoj ulici Jugoslavenske armije, a treii ,one u dana5nj,oj Hink,oviie-
voj ulici.
Na Beyschlagovoj karti iz 1807. godine numeracija kuia i zemlji-
Sta zapodinje s gradskom vijednicom u nu,tarnjoj var,o$i, a zavr3ava
biljeienjem zemlji5ta na kraju danaSnje ulice Mar5ala Tita. Neki reri-
ni br,ojevi koji oznaduju kuie unutar gradskih zidova ,odgovara.jr.r
zem,lj,ii5nim desticama u predgradima.
PIan VaraZdina nepo,znatog autora iz 180?. godine veoma je
vjeran prikaz stvarn,og poloZaja, rastera ulica, ,oblitka insula i ,poje-
dinih zgrada. Ortad toino biljeZi gotidku kutu feudalne tvrde i dru-
ge znadajne objekte u jezgri,i p,redgradima. Crtel nema nikakvih pi-
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sanih i brojdanih ,oznaka, te pretpostavlj'amo da je predloZak za ie-
dan ci,jelovi'tiji plan grada.
Nacnt grad,a koji je nastao ,oko 1810. godine, a izradi'o ga je
Franciscus Karba ima, dini se naknadno' smedorn tintom d'opisane
imena vlasnika uz dvije kuie izvan varo3kih zid,ina, te imenovana
sjerrerna gradska vrata kao Porta Superi'or.
Dok stariji Karbin plan iz 1807. godine pokazuje varoiku jez-
gru s jo5 postojecim bedemima i zidovima onaj iz vremena oko 1818.
godi'ne viSe,ih ne biljeZi. Na mjestu nekadainjih grabi5ta na tom su
nacrtu prikazane proiirene gradske insule i novo nastali prostori
na jugu i svjeveroistoku. Prostor ispred crkve i s'amostana kapucina
oznaden je kao trg. I na ovom su,pianu smedom,tintom na la'tinskoin
d,opi'sana imena vlasnika nekih kuia, iako ,one nisu nacrtane' Pret-
postavljarno da ,je to bilo 1844. godine, jer je na poiedi,ni plana is-
pisan tekst u k'ojem se,ta godina navodi. Plan je vjerojatno tada pr-
sluZio kao prilog nekom dokumentu u vezi s imenovanjem kuda i
zemljiSta.
CrteZ varaZdinske gradske jezgre i dijelova predgrada kojeg ie
1818. godine naslikao zemljomjer Josip Erd6ly takoder pokazuje
grad iz vremena kada su poru5eni nekada3nji ,obrambeni zidovi i
zasipani jarci oko srediBnjeg dijela n'aselja. Na mjestu grabi3ta di-
jel,om su vrtovi. Uz,prostor ispred crkve kapucina i prostor pred sie-
vern'im gradskim vratima oznaden je kao trg. Neke zemlji3ne des-
tice obil.jeZene su imenima vlasnika. Na planu ,je prikazana i pred-
IoZena, ali neizvedena prometnica .Neo projecta Communicationts
Platea* koje tede'od obodne ceste na nekadainjem juZnom grabiStu
okomito na sjever uz Zakmardyevo sjemeni5te do dana5nje Londa-
riieve ulice. Istaknuto su na crteZu prikazana i dvoja jo5 posto,jeda
gra'dska vrata koja se vi5e ne imenuju Gornja i Donja, nego Bedka i
Zagrebadka vrata. I glavne prometnice imaju nove nazive.'
Piohelov .Kraj,obraz Var,o5a VaraZdina glede Br'oja Kudah* pri-
kazuje gradskim ulica,ma u jezgri omedene insule, te dijelove zemlji5-
ta u predgradima s brojevima koji naznaduju kude. Redanje zapo-
dinje od gradske vi,jeinice prema kuiama u predgradu iza crkve
svetog Vita. Ulice im,aju nove hrvatske nazive, a obiljeZeni su i tr-
govi.
Plan zemljomjera Antona Kieswettera iz 1860. godine najpotptt-
nije prik,azuje VaraZdin u vrijeme'kada su vei u potpunosbi sru5eni
obrambeni zid'ovi ok,o varo3i. Na njemu su pojedi,nadno nacrtane i
br,ojevima oznaiene ,sve kude i zgrade n'ovo izg'radene na nekada3-
njem gra,bi5tu. Velik dio juZn,og gradskog jarka vei je pretvoren tr




,istodnog i zapadnog grabi5ta jo5 tede uzak vodeni kanaj kojeg bi-
IjeZe i ranija Karbina i Erddlyeva rkarta. Na Kiesweiterovoj karti
naslikano je novo osnovano groblje i zemljiSte streljane, te u ne-
kada5njem sjevernom predgradu joS uvijek posto,jeii potok kojeg
biijeZe I{neidingerove i Beyschla.qove karte.
Plarrovi VaraZdina nastali u ,proS1im stoljecima duvaju se u
brojnim domacim i stranim ,arhivima i muzejima, te su van,rednr tz-
vari za pr'oudavanje povijesti grada. eesto su vrijedna likovna ostva-
renja i znaiajan prilog na5oj i svjetskoj kart,ografiji. Ovih nekoliko
nacrta koji se duvaju u Gradskom muzeju VaraZdin punovrijedno se
prikijuduje toj baStini.
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